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PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Excmo. Sr. : Acordado por el Directorio Militar, sin per
juicio de lo que ulteriormente disponga, la prórroga del
Presupuesto del año económico corriente para el de 1925-26,
con las modificaciones impuestas por las disposiciones de
carácter legislativo dictadas durante el ejercicio actual, y
al objeto de que por el departamento de Hacienda se pue
dan realizar los trabajos necesarios para el cumplimiento
del expresado acuerdo,
S. M. el Rey (q. D. .g.) se ha servido disponer que por
los diferentes Centros y Ministerios se comuniquen al de
Hacienda las alteraciones que inexcusablemente hayan de
introducirse en -las previsiones para el próximo afío econó
mico, remitiéndole las siguientes relaciones antes del día II
(lel mes actual precisamente, a fin de que por el citado De
partamento de Hacienda se formule el oportuno proyecto,
sometiéndolo antes del día 20 del mismo mes a las respec
tivas ponencias del Directorio Militar.:
La. Relación, por capítulos y artículos, de los créditos
figurados en el Presupuesto de gastos de 1924-25, que en la
prórroga para el año económico de 1925-26 procede dar de
baja total o parcialmente, con expresión de su cuantía, por
referirse a servicios realizados, terminados, reducidos o su
primidos, y a aquellos otros que son susceptibles de reduc
ción por su menor desarrollo o menor importancia en el
próximo Presupuesto.
2! Relación, por capítulos y artículos, de los aumentos
que, sobre el importe de los crédaos figurados en el Pre
supuesto de gastos de 1924-25 es necesario adicionar en la
prórroga para. 1925-26, con el fin de poder atender en este
-último año a servicios reorganizados o creadós en 1924-25
por disposiciones de carácter legislativo, con expresión de
la cantidad indispensable para ello y determinación precisa
del precepto que los autoriza.
-De Real orden lo digo a V E. para su cumplimiento.—
Dios guarde 'a V. E. muchos aoñs. Madrid, i. de junio
de 1925.
P. A.,
FRANCISCO G. JORDANA
Sres. Presidente del Tribunal Supremo de la Hacienda
pública, Subsecretarios encargados de todos los Departa
mentos ministeriales, Oficial mayor de la Presidencia del
Consejo de Ministros y del Gobierno y Oficiales mayores
del Senado y del Congreso de los Diputados.
(De la Gaceta.)
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Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Auxiliar del primer Negociado de La Sección
de Campaña de este Ministerio al Capitán de Corbeta
D. Francisco Rapan° y Flórez, el cual desempeñará di
cho destino sin desatender el que actualmente tiene
conferido, en relevo del Jefe de igual empleo D. Rafael
de Flórez y Martínez de Victoria, que pasa a otro des
tino.
3 de junio de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante interino del Distrito marítimo de
Benidorm al Teniente de Navío D. Eduardo Merín y
Domínguez.
31 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se aprueba lo autorizado por el Capitán General del
Departamento de Cartagena al Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval, referente al embarco en el va
por «Dédalo», a los efectos del alistamiento de este
buque, de los Tenientes de Navío D. Carlos Antón Pa
lacios, D. Juan Manuel Durán González, D. Joaquín Ar
boli Hidalgo y D. Antonio Núñez Rodríguez, y de los
Alféreces de Navío D. Juan Díaz Domínguez, D. José
Galán Guerra, D. Luis Cellier Sánchez, D. Antonio
Aguilera Pardo, D. Felipe García Charlo y D. Francis
co Carrasco González, especialistas todos en Aeronáu
tica, cuyo embarco irá teniendo efecto a medida que lo
exija el estado de entrega del material a que están ca
da uno afecto.
3 de junio de 1925
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Fernando Alvear
Abaurrea pase destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra.
3 de junio de 1925
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Pasquín y
de Flórez pase en esta Corte la revista administrativa
del mes de junio próximo, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Intendente General de Marina,
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada.
Dispone que el Alférez de Navío de la Escala de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo General D. Juan Ló
pez Meroño cese en la Ayudantía de Marina de .Beni
dorm y pase a igual destino del Distrito de La Selva,
interinamente.
31 de ¡mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío de la Escala de Re
serva de las del Cuerpo General D. Antonio Barberá
Hernández cese en la Ayudantía de Marina de Palamós
y pase de Ayudante interino de la Comandancia de Ma
ria de Barcelona.
31 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
0-■-••■•■••■•■
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el General de División de Infantería de
Marina D. Federico 'Obanos y Alcalá del Olmo perciba
sus haberes por la Habilitación general del Departa
mento de Cádiz a piartir. de 1.° de julio próximo.
3 de junio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina (Es
cala Reserva) D. Manuel Montes Blanco cese en la Co
mandancia de Marina de Barcelona y pase destinado
de Ayudante interino del Distrito marítimo de Pa
lamós.
31 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o--
Marinería.
Se concede la vuelta al servicio activo de la Armada,
por tres arios, en primera cempaña voluntaria, al Cabo
de mar, licenciado, Juan Seguí Ruiz, el que quedará
destinado en el Departamento de Cartagena, donde su
frirá la prueba de aptitud reglamentaria.
30 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se desestima la instancia del Marinero fogonero del
«Méndez Núñez» Luis Sabin Valle en solicitud de que
se le considere como en segunda campaña voluntaria.
30 de mayo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Circular.—Excmo. Sr.: Visto el expediente
instruí
do con motivo de propuesta de ascenso a las diferentes
clases de la especialidad de Aeronáutica Naval
a favor
de individuos de otras especialidades, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por las
Sec
ciones del Personal y Material, y de conformidad
con
los informes emitidos por la Asesoría General y
Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien disponer
lo
siguiente:
1.t) Que los individuos de las distintas especialidades
de la Armada que obtengan ingreso en la de Aeronáu
tica serán dados de baja definitivamente en aquéllas
,al acreditar la aptitud en dicha especialidad; y
2.° Que el personal de la especialidad de Aeronáu
tica, cualquiera que sea su procedencia, que pierda su
aptitud piara el vuelo continuará perteneciendo a
la es
pecialidad, pero sólo será destinado a los servicios pro
pios de la misma en talleres, aerodromos, buques porta
aviones y otros análogos en que puedan tener aplica
ción sus conocimientos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
.■•••■•■•••••40.•••••••••■•■••■■•
Infantería de Marina (tropa).
Se accede a lo solicitado por D. Rafael Altamira Cre
vea, padre del soldado de Infantería de Marina Rafael
Altamira Redondo, concediéndole a éste autorización
para residir en La Haya durante los meses de junio a
septiembre, ambos inclusive, del ario actual, teniendo
en cuenta lo preceptuado en el artículo 249 de la an
terior Ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército.
3 de junio de 1925
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señor
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la Real orden de 6 del corriente, por la
que se confiere comisión del servicio al Capitán de Na
vío, en situación de reserva, D. León Herrero y Gar
cía, para que asista a la Asamblea Internacional de
Astronomía, se entienda rectificada en el sentido de
que la referida comisión se confiere al Director del Ob
servatorio de Marina de San Fernando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid,
31 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del 'Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid.
3 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra
de Instruc
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar con derecho a dietas y viáticos reglamentarios,
por el tiempo de su duración, la comisión del servicio
desempeñada en Roma y Fiume por el Capitán de Cor
beta D. Francisco Domínguez y Romero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cursos.
Excmo. Sr.: El Director .General de Pesca,
en comu
nicación de 26 del corriente, manifiesta lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Jefe de la Sección primera
de es
ta Dirección General me manifiesta que,
habiéndose
terminado el curso de Oceanografía que se ha dado
en
el Departamento correspondiente de dicha Sección,
de
conformidad con lo establecido en el Real decreto de
5 de junio de 1924 (D. O. núm. 126), y realizadas
las
pruebas de fin de curso, han obtenido
nota favorable
los alumnos matriculados señores D. Ramón Martínez
del Moral, Capitán de Fragata; D. José María Lleó, Ca
pitán de Corbeta; D. Fernando de Alvear,
Alférez de
Navío; D. Jaime Magaz y Fernández de Henestrosa y
D. Venancio Arrieta Sodupe, todos los cuales han pre
sentado las Memorias y hecho los trabajos prácticos
que se les encomendaron. Al propio tiempo tengo
el
honor de participar a V. E. que el Jefe del Departa
mento de Química hace presente al de la Sección, en
oficio fecha 18 del actual, que los mismos alumnos de
Química del mar, que son los anteriormente citados,
han practicado las pruebas de fin de curso con notas
también favorables.»
Lo que de Real orden se circula en Marina para ge
neral conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 31 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores......
o
Recompensas.
Concede la Cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, por servicios espe
ciales prestados a la Marina, al Capitán de Corbeta de
la Armada Portuguesa D. Eduardo Vilariucho.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Concede la Cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, por servicios espe
ciales prestados a la Marina, al Teniente de Navío de
la Armada Portuguesa D. Sehastiao Neves da Silva
Monteiro.
30 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
_o
Indeterminado.
Concede autorización para que el Alférez de Navio,
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súbdito uruguayo. D. Carlos Travieso pueda hacer el
primer curso de especialización de Artillería y Tiro
Naval que tenga lugar en Marín, en el Polígono «J a
ner».
25 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Coronel de Infan
tería de Marina D. Angel Villalobo y Belsol para que
se le abone la gratificación de 1.500 pesetas anuales
por su destino de Jefe de la Comisión Central Liquida
dora de Infantería de Marina, que desempeñó desde
el 19 de julio de 1919 hasta el 1.° de noviembre siguien
te: considerando que el derecho que se recurre fué re
conocido en Real orden de 31 de marzo de 1918 («Dia
rio Oficial núm. 76), y que el término de prescripción
de cr'ditos fué interrumpido en 1921 por solicitud del
!mismo recurrente, S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado y disponer que por la Ha
bilitación actual del interesado se practique la corres
pondiente liquidación de ejercicios cerrados, con car
go al Presupuesto de 1919-20, donde existe remanente
de crédito suficiente para la liquidación del servicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha servi
do desestimar la instancia del Teniente de Infantería
de Marina D. Manuel Domínguez y Rodríguez, en so
licitud de gratificación de distancia, por tener que tras
ladarse diariamente de San Fernando al Arsenal de La
Carraca con motivo de su destino, por no existir pre
cepto alguno legal que abone el pretendido derecho.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el informe de esa Intendencia General, se ha ser
vido desestimar la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cartagena, en la que el
Maquinista Mayor de la Armada D. Francisco Blanco
Soler solicita le sean abonadas las diferencias entre el
sueldo que percibió desde abril de 1919 a marzo de 1920
y el concedido a los de su clase por el nuevo Reglamen
to de su Cuerpo, toda vez que la Real. orden de 30 de
agosto de 1924 (D. O. núm. 202) determina expresa
mente la fecha en que dicho abono quedaba autorizado
para los Maquinistas Mayores de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia General y en vir
tud de lo dispuesto en los Reales decretos de 27 de fe
brero de 1918 y 15 de mayo de 1920, se ha servido con
ceder al segundo Maquinista D. Mariano Perea Gallega
la bonificación del 20 por 100 de su sueldo durante ocho
años, a partir de la revista del mes de abril último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente .General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. •
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) , de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder segundo quinquenio, a par
tir de la revista de febrero de 1924, al Celador de Puer
tos de segunda clase D. Avelino Rey Martinez, y una
anualidad desde 1.° de febrero del presente año; de.-
biéndose al efecto levantarse, por la Habilitación a que
actualmente esté afecto, la correspondiente liquidación
de ejercicios cerrados en lo que respecta a lo devenga
do en el ejercicio anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia General, se ha ser
vido conceder al segundo Torpedista D. Arturo Barre.
ro Díaz la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
empleo durante ocho años y a partir de la revista de
febrero último, por contar con más de dos años de em
barco en buques submarinos en tercera situación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capi
tanía General del Departamento de Cádiz, en la que el
segundo Vigía de semáforos D. Gustavo Cabilla Carrión
solicita se le conceda el sueldo de primer Contramaes
tre, cuya asimilación disfruta, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo inforimado por esa In
tendencia General, se ha servido desestimarla, por opo
nerse a su concesión, no sólo el mismo artículo del Re
glamento orgánico, del Cuerpo de Vigías de Semáforos,
en que se funda el solicitante, sino el artículo 8.° de la
Ley de 1.° de abril de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y de confor
midad con lo dispuesto en el Real decreto de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. 111) y Real orden de 19 de
abril de 1918 (D. O. núm. 94), se ha servido conceder
al Operario de Máquinas Francisco Guillén Barquero
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante doce años, a partir de la revista del
mes de febrero, último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General y como
resultado del expediente cursado por la Capitanía Ge
neral del Departamento de Cádiz, se ha servido conce
der al Auxiliar segundo de Almacenes José Luis Galia
no del Barrio el aumento de sueldo de cuatrocientas
ochenta (480) pesetas anuales, incrementado en la
proporción que determinan las Reales órdenes de 1.,'
de julio de 1918 (D. O. núm. 147) y 14 de febrero de1921 (D. O. núm. 39), cuyo aumento deberá percibir a
partir de 25 de junio del año último, en que cumpliólos diez años de servicios en la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.,
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
o
Comisiones.
Excmo. Sr.: - Vista la instancia que cursa el CapitánGeneral del ¿Departamento de Ferrol y formula elMaestre de Artillería de la dotación del crucero «Car
los V», Emilio Ros Martínez, en súplica de que se ledeclare comisión indemnizable el servicio que desem
peñó durante el tiempo que estuvo destacado en el Po
ligolno de Tiro «Janer», S. M. el Rey (q. D. g.), de
•
(
acuerdo con lo informado por esa Intendencia General,
se ha servido desestimar dicha petición, por no tener
carácter de comisión el servicio prestado por el recla
mante, quien no dejó de pertenecer, durante el tiem
po que estuvo destacado, al buque de su destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: S. M. _el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, de acuerdo con lo informado por esa Inten
dencia General, se abonen, mediante la debida justifi
cación, las dietas reglamentarias al segundo Condesta
ble D. Mariano Lópe.z Pérez desde el 1.° de julio al 13
de septiembre últimos, por la comisión que desempeñó
efectuando prácticas en el Polígono de Tiro «Janer».
,De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid,
30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido conceder primer premio de cons
tancia al primer Maestro del taller de velas del Arse
nal de La Carraca D. José Montero Franzón, a partir
de la revista de octubre de 1924, por estar comprendi
do en el artículo 94 del Reglamento de 8 de marzo
de 1871.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.. Convocado en Bucarest, en la segunda
quincena del próximo mes de junio, el Congreso de la«Unión International de la Chimie pure et apliquée»,
cuya Unión está adherida la Dirección General de Pes
ca, según lo dispuesto en la Real orden de 7 de abrilúltimo (D. O. núm. 84), y de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General y a propuesta. de laDirección General mencionada, S. M. el Rey (que Diosguarde) se ha servido disponer que asista al Congresoindicado que ha de celebrarse en Bucarest, en representación de la Dirección General citada, el Jefe delDepartamento de Química de dicho Centro, D. José Gi
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ral y Pereira, por el plazo máximo de los veinte últi
mos días del próximo mes de junio, percibiendo por ello
las dietas y con derecho a los gastos de viaje que le
correspondan, con cargo al capítulo 13, artículo 4.°, con
cepto «Para los
•
gastos de comisiones e inspección de
Pesca» del Presupuesto vigente y extendiéndosele el
correspondiente pasaporte diplomático.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Pesca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por doña Enriqueta, doña Isabel y doña Sara Panizza
Trigo, hermanas de D. Clemente Panizza Trigo, y como
legítimas herederas de este señor, en súplica de que
se efectúen ia sus nombres las anotaciones en el expe
diente de propiedad del parque ostrícola situado en el
lugar denominado «El Pasaje de la Ría,), de El Burgo,
que figura a nombre de su expresado hermano, Su Ma
jestad el Rey (q. Ti g.), de acuerdo con el parecer
asesorado de la Dirección General de Pesca, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, debiendo entenderse es
te traspaso en las condiciones estipuladas eh la primi
tiva concesión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 26 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de
Coruña.
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Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Marinería.
Se asciende a Maestre de Aeronáutica, con antigüe
dad de 5 de febrero último, al Cabo de dicha especia
lidad Jaime Planas Pujol.
30 de Mayo de 1925.
El General Me de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Infantería de Marina (tropa).
Se conceden dos meses de licencia por asuntos pro
pios, para Barcelona, al so4dado de la Compañía de Or
denanzas de este Ministerio José Sala Ballesteros.
2 de junio de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señor
o
D1RECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON
Nombramientos.
o
Circular. Vistas las consultas formuladas por las
Comandancias de Marina de Bilbao y Cádiz, y de acuer
do con lo informado por la Sección de Construcción de
esta Dirección General, continuará V. S. expidiendo los
nombramientos de Ayudantes de Máquinas en la for
ma que se venía haciendo hasta ahora.
Dios guarde ,a V. S. muchos años.—Madrid, 18 de
mayo de 1925.—El Director General de Navegación,
El Director General de Navegación,
Eloy Montero.
Señores Comandantes de Marina.
o
Justficada debidamente la pérdida del nombramiento
de Piloto de buque de vapor número 457, expedido en
28 de agosto de 1924 a D. Jaime Grau Teixidor, de la
inscripción de Badalona, se dispone quede anulado el
título de referencia y se provea al interesado de un
duplicado del mismo.
Madrid, 16 de mayo de 1925. El Director General
El Director General de Navegación,
E/037 Montero.
Señores Directores locales de Navegación.
■0•■■■■■■■•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se dice con esta fecha al Ordenador de Pagos
de Marina lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, ha resuelto en 18 del corrien
te mes que doña María. Pagán Ayuso, en concepto de
viuda del Contador. de Navío de la Armada D. José Ma
nuel Aveyán Ibáñez, y como comprendida en la regla
primera de la Real orden de Marina de 14 de julio de
1876, tiene derecho a las dos pagas que solicita, cuyo
importe de mil pesetas (1.000), duplo de las quinientas
(500) que de sueldo íntegro mensual disfrutaba el cau
sante al fallecer, se abonarán a la interesada una sola
vez por la Habilitación de la Plana Mayor del Departa
mento de Cartagena, que es por donde percibía sus ha
beres dicho causante.»
Lo que de orden del señor Presidente tengo el ho
nor de manifestar a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
'Madrid, 25 de mayo de 1925.—El General Secretario,
Luis Quintas.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Exorno. Sr. Capitán General de Marina del Departa
mento de Cartagena.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIO:\ DE ANUNCIOS
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CONSTRUCTORES DE BUQUS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
ras de 500 vapores procedentes de esta casa consudos para Enana, Portugai, Francia y lrica
ASTILLEROS
•I TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espcificaciones al solicitarlo
o
o
o
o
o
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Carboneos en Cádiz, Apilas, Vigo, Marin, Coruña, Villagarcla, Corcullión, Santander.
'Telegrarri an
eaF'A 10C" GMBH S.A.
en MÁLAGA. Telegramas: ‹DEPÓSITOS, Málaga.
í DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, S. /1.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CeUTA, S. A.
4
o
LL
o
o
o
-o
a
en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. :
DE .$.
EL E S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
einas: ?laza de MOdillaC011, BARCELONA. :-: Telegramas y Telelonews: ASRIEDI
■•••••••
SECCION DE ANUNCIOS
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TAL ERES ACO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Soliciltense catálogos, presupuestos y detalles a :-:
TALLERES ACCD, S. A.
C. Picavía,1.-Apartado de Correos núni.17. LA CORUÑA
***********************************************************************
AGUAS AZGADAS
LOS MADRAZO, 6 MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
\11111~1111•
MOTORES VELLINO na, aa gasao
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado d3 fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
rala REFERMCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellillo PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
